

















组生活质量评分高于对比组患者，实验组的 6 个月复发率为 1.68%，
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表 3  对比复发率 [n（%）]
组别 n 6 个月 12 个月
实验组 119 2（1.68） 5（4.20）
对比组 119 9（7.56） 17（14.28）
χ2 值 - 4.670 17.425
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【摘要】目的 观察补肺益气汤与肺康复训练联合治疗慢性阻塞性肺疾
病的疗效。方法 选取我院 2015 年 2 月—2017 年 4 月门诊慢性阻塞性




优于对照组，差异有统计学意义（P ＜ 0.05）。结论 补肺益气汤联合
肺康复训练治疗慢性阻塞性肺疾病，患者治疗后肺功能改善，各临床
补肺益气汤联合肺康复训练治疗慢性阻塞性肺疾病疗效观察
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症状及体征得到更好更快改善，临床疗效显著。
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[Abstract] Objective To observe the efficacy of bufei yiqi decoction 
combined with pulmonary rehabilitation training in treatment of chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Methods 80 COPD patients in our 
hospital from February 2015 to April 2017 were selected, and they were 
divided into observation group and control group by random number table, 
40 cases in each group. Control group was given routine treatment and 
pulmonary rehabilitation training, while observation group was treated with 
bufei yiqi decoction based on control group. After two-month treatment, the 
efficacy and improvement of pulmonary function were compared between 
the two groups. Results The effective rate of observation group was higher 
than that of control group, and the levels of pulmonary indexes were better 
than control group (P  < 0.05). Conclusion Bufei yiqi decoction combined 
with pulmonary rehabilitation training in treatment of COPD is significantly 
effective, it can improve pulmonary function, clinical symptoms and signs.
[Keywords] chronic obstructive pulmonary disease; bufei yiqi decoction; 













1   资料与方法
1.1   一般资料
选取本院 2015 年 2 月—2017 年 4 月门诊慢性阻塞性肺疾病患
者 80 例，根据随机数表法分为观察组及对照组，各 40 例。观察
组男 26 例，女 14 例；年龄 54 ～ 85 岁，平均（68.14±10.24）岁；
病程 5 ～ 15 年，平均（10.21±3.14）年。对照组男 25 例，女 15
例；年龄 55 ～ 85 岁，平均（68.21±10.31）岁；病程 4 ～ 15 年，
平均（10.34±3.21）年。两组一般资料比较，差异无统计学意义（P
＞ 0.05）。可对比研究。









1.3   方法
患者入院后均接受常规治疗，并给予康复训练，具体实施方法：





红参、当归、川芎、枳壳、桃仁、苦杏仁各 12 g，茯苓 15 g，桔
梗 10 g，灸甘草，柴胡、升麻各 6 g，诸药合之入水煎熬至 350 ml
为 1 剂，1 剂 /d，分早晚温服，治疗时间均为 2 个月。




根据患者的检查结果分为：0 分：无症状；2 分：轻度症状；4 分：
中度症状；6 分：重度症状。显效：患者治疗后临床症状基本消失，
症候积分较治疗前减少≥ 70%；有效：临床症状好转且症候积分
减少范围在 30% ～ 69%；无效：临床症状无改善甚至加重，症候
积分减少＜ 30%。（2）检测并比较两组肺功能，指标包括第 1 秒
呼气容积 / 用力肺活量（FEV1/FVC）、第 1 秒呼气容积在预计值
占比（FEV1%）。
1.5   统计学方法
应用 SPSS 20.0 统计学软件处理数据，计量资料以 （x- ±s ）
表示，用 t 检验，等级资料采用秩和检验，P ＜ 0.05 表示差异具
有统计学意义。
2   结果
2.1   疗效
观察组治疗显效占比高于对照组，差异有统计学意义（P
＜ 0.05）。见表 1。
2.2   肺功能
治疗后，观察组各肺功能相关指标水平高于对照组，差异有
统计学意义（P ＜ 0.05）。见表 2。
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治疗前 治疗后 治疗前 治疗后
对照组（n=40） 55.97±6.32 62.54±7.01 44.22±6.27 52.47±6.71
观察组（n=40） 56.01±6.37 67.89±7.21 44.27±6.31 58.24±6.07
t 值 0.028 3.365 0.036 4.033
P 值 ＞ 0.05 ＜ 0.05 ＞ 0.05 ＜ 0.05
表 1  两组疗效比较 [n（%）]
组别 显效 有效 无效
对照组（n=40） 16（42.50） 15（37.50） 9（20.00）
观察组（n=40） 23（57.50） 15（37.50） 2（5.00）
z 值 2.035
P 值 ＜ 0.05
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【摘要】目的 探讨中西医结合治疗血栓性外痔的效果。方法 选取 2014




反应发生情况。结果 研究组的治愈率高于对照组（P ＜ 0.05）。治疗前，
研究组和对照组疼痛评分差异无统计学意义（P ＞ 0.05）；治疗第 3 d
和第 7 d，研究组疼痛评分均优于对照组（P ＜ 0.05）。治疗前，研究
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[Abstract] Objective To explore the effect of thrombotic external 
hemorrhoids treated with combination of TCM and western medicine. 
Methods From March 2014 to March 2017 in our hospital diagnosed 
320 cases of thrombotic external hemorrhoids patients, according to the 
order of admission were divided into two groups, respectively as the study 
group (170 cases) and control group (150 cases), the control group using 
separate thrombus external hemorrhoids excision, study group were treated 
with traditional Chinese medicine therapy based on the control group 
before and after treatment, compared two groups of patients with edema, 
pain, treatment effect and adverse reactions. Results The cure rate of the 
study group was higher than that of the control group (P  < 0.05). Before 
treatment, there was no significant difference in pain scores between the 
study group and the control group (P  > 0.05); on treatment 3 d and 7 d, 
the pain scores of the study group were better than those of the control 
group (P  < 0.05). Before treatment, there was no significant difference in 
edema score between the study group and the control group (P  > 0.05); 
on treatment 3 d and 7 d, edema scores in the study group were better 
than those in the control group (P  < 0.05). There were no serious adverse 
reactions in the two groups. Conclusion By combining traditional Chinese 
and Western medicine treating thrombotic external hemorrhoids effect.
中西医结合治疗血栓性外痔的临床观察
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1   资料与方法
1.1   一般资料
选取 2014 年 3 月—2017 年 3 月我院门诊收治的确诊为血栓
性外痔的患者 320 例，女性患者 120 例，男性患者 200 例，年龄
18 ～ 70 岁，平均年龄（53.9±4.3）岁，初发 113 例，再发 207 例，
病程 1 ～ 14 d，平均病程（4.8±2.2）d，单个痔体 170 例，2 个及
其以上痔体（小于等于 3 个）的 150 例，单个最大痔体直径均小
于 1 cm。根据入院顺序将患者分为两组，分别为研究组和对照组，
研究组 170 例，女性患者 80 例，男性患者 90 例，年龄 18 ～ 66 岁，
平均年龄（51.3±5.2）岁，初发 63 例，再发 107 例，病程 1 ～ 13 d，
平均病程（4.6±1.8）d。对照组 150 例，女性患者 65 例，男性患
者 85 例，年龄 20 ～ 70 岁，平均年龄（52.1±4.9）岁，初发 50 例，
再发 100 例，病程 1 ～ 13 d，平均病程（4.7±2.0）d，两组患者
的一般资料对比，差异无统计学意义（均 P ＞ 0.05）。所有患者
